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 52 СЕКЦІЯ «ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» 
або гостре порушення мозкового кровообігу, у яких на момент обстеження були виявлені 
захворювання нирок або печінки з порушенням функції, цукровий діабет, ожиріння III-IV 
ступеня, вади серця, ХСН ІІ- ІІІ стадії, хронічні захворювання органів дихання та дихальна 
недостатність. Всім хворим проводили добовий моніторинг артеріального тиску, ЕКГ в 12 
стандартних відведеннях, добове моніторування ЕКГ в амбулаторних та стаціонарних 
умовах, ехокардіографію за загальноприйнятою методикою. Статистичні розрахунки 
проводили з використанням програм  Microsoft Excel, Statistica for Windows 6.0.  
Результати: Добовий профіль dipper не спостерігався у жодного хворого з АГ та 
порушеннями ритму серця, non-dipper - у 7 (11,3%) з 62 хворих на ГХ, night-peaker - у 27 
(43,5%), over-dipper – у 28 (45,2%) пацієнтів. Встановлено, що у хворих з патологічними 
добовими профілями night-peaker та over-dipper найчастіше реєструвались порушення ритму 
серця у вигляді ФП та ШЕ. Так, у пацієнтів з ШЕ тип non-dipper визначений у 5 (12,8%) 
(р<0,05 по відношенню до груп з іншими циркадними ритмами АТ), тип night-peaker 
виявлений у 15 (38,4%) пацієнтів та у 19 (48,7%) хворих верифікований тип over-dipper 
(р>0,05 між цими двома групами). У хворих з ФП тип non-dipper визначений у 2 (8,7%), тип 
night-peaker спостерігався у 12 (52,2%) хворих та у 9 (39,1%) пацієнтів виявлений тип over-
dipper (р<0,05, між  всіма групами). 
 
 
ДІАГНОСТИЧНА  ЗНАЧИМІСТЬ ПОЛЯРІЗАЦІЙНО-ОПТИЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ РОГІВКИ ОКА ПРИ ПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНЬООЧНОГО 
ТИСКУ 
Каплін І.В. 
Київський центр терапії та мікрохірургії ока 
Незважаючи на прогрес в методах лікування і діагностики, глаукома останніми роками 
стала головною причиною невиліковної сліпоти в розвинених країнах світу. За даними ВООЗ 
більше 67 млн. чоловік в світі хворіють на глаукому і до 2030 року ця цифра повинна 
подвоїтися. Підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ) є одною з основних клінічних ознак 
глаукомного процесу, реєстрація якого лежить в основі діагностики і вибору методу 
адекватного лікування. Практично всі існуючи в теперішній час методи виміру ВОТ 
засновані на різних впливах на око (вантажами, плунжерами або  струменем повітря). Як 
було встановлено, результати таких вимірів ВОТ суттєво залежать від біомеханічних 
параметрів рогівки або ока.  
Дослідження останніх років переконливо показали, що отримані при тонометрії 
показники ВОТ залежать від товщини і інших біомеханічних властивостей рогівки в такому 
ступені, що можуть впливати на правильність постановки  діагнозу глаукоми. Все 
вищевикладене вказує на необхідність розробки нових методів визначення ВОТ, які 
дозволять усунути недоліки існуючих. В цьому відношенні перспективними можна вважати 
методи, засновані на фізичних властивостях ока, наприклад, оптичній анізотропії, яка 
призводить к появі на рогівці інтерференціонної картини при дослідженні в поляризованому 
світлі. Оптична анізотропія рогівки ока залежить від її геометричних параметрів, 
властивостей колагену, що входить в її состав, механічної  дії  на рогівку ВОТ та окорухових 
м’язів. При підвищенні ВОТ змінюються геометричні параметри інтерференційної картини, 
що дозволяє використовувати  ці зміни для його  визначення. Дослідження  
інтерференційних картин, що спостерігалися на рогівці ока в поляризованому світлі, 100 
хворих на глаукому з різними рівнями ВОТ та 50 здорових осіб дозволили кількісно оцінити  
зміни параметрів цих картин, що може бути використано для розробки методу 
безконтактного виміру ВОТ.  
 
 
 
 
 
